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一、问题的提出
( 一) 基本案情。
2002 年 10 月 16 日下午 , 某派出所警察余某等人在某公路上设卡进行交通检查 , 邓某某无证驾驶
无牌照摩托车路经此处, 被余某等人扣留, 并在道路交通检查记录上签字等待接受处罚。之后, 余某责令
邓某某驾驶该车搭载余某前往派出所处理。当邓某某驾驶该车行至某公路左转弯处时, 因车速过快, 操
作不当, 致使该车与公路右边石块相撞, 致余某受重伤, 一级伤残。公安局交通警察大队责任认定书认定
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Consideration of a traffic cause trouble case
ZHUANG Hui- huan,HUANG Shu- jian
Abstract: Application condition of expectant possibility theory is including factual condition
and value condition. The former is made up of the objective factor and the psychological factor, the
latter is made up of the factual condition and the value condition.
























以上重伤 , 负事故全部或者主要责任 , 并具有“无
































































































































保护合法权益而涉险, 系情有可原, 可予免责; 后者
抢劫本是刑法否定的犯罪行为, 为了逃避制裁而在
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